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33. JAHRESTAGUNG  
DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR SPRACHWISSENSCHAFT  
TEXT: STRUKTUREN UND VERARBEITUNG 
 
Göttingen, Georg-August-Universität Göttingen 23. - 25. Februar 2011 
 
http://dgfs2011.uni-goettingen.de/index.html 
https://dgfs.de/cgi-bin/dgfs.pl/tagung  
 
 
Rahmenthema: Text: Strukturen und Verarbeitung 
Organisation: Anke Holler und Markus Steinbach, Georg-August-Universität Göttingen, 
Seminar für Deutsche Philologie 
 
Anmeldung 
Es ist zur Zeit noch nicht möglich, sich für die DGfS anzumelden. So bald die 
Anmeldung möglich wird, werden die Einzelheiten hier (http://dgfs2011.uni-
goettingen.de/anmeldung.html) bekanntgegeben. 
 
Arbeitsgruppen 
(https://dgfs.de/remarks/d1/rm226.pdf) 
AG 1: Stefanie Dipper / Heike Zinsmeister 
Beyond semantics: Corpus-based investigations of pragmatic and discourse phenomena 
AG 2: Jörg Meibauer / Petra B. Schumacher 
What is a context? – Theoretical and experimental evidence 
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AG 3: Renate Musan / Angelika Becker 
Relationale Textkohärenz und Textverstehen 
AG 4: Anton Benz / Fabienne Salfner / Katja Jasinskaja 
Implicatures and discourse structure / Diskursstruktur und Implikaturen 
AG 5: Guido Nottbusch / Joachim Grabowski / Jörg Jost 
Prozesse der Textproduktion in der Schule: Strukturen und Verarbeitung aus 
sprachdidaktischer und psycholinguistischer Perspektive 
AG 6: Martje Hansen / Jens Heßmann / Christian Rathmann 
Gebärdensprachliche Textlinguistik: Stand der Forschung und Perspektiven 
AG 7: Antje Heine / Joachim Jacobs 
Wort oder Phrase? 
AG 8: Kristine Bentzen / Roland Hinterhoelzl / Augustin Speyer / Luka Szucsich 
Word order variation and typology: the German middle field in a comparative and 
diachronic perspective 
AG 9: Artemis Alexiadou / Florian Schäfer 
(Non-) canonical passives 
AG 10: Dagmar Bittner / Nadja Kühn 
Referential expressions and text coherence at the onset of school age (Kurz-AG) 
AG 11: Natalia Gagarina, Milena Kühnast 
Discourse coherence and pronominal anaphora in language acquisition (Kurz-AG) 
AG 12: Thórhallur Eythórsson / Hans-Martin Gärtner 
Comparative Germanic Syntax and the Challenge from Icelandic (Kurz-AG) 
AG 13: Werner Frey, André Meinunger, Kerstin Schwabe 
Inner-sentential propositional pro-forms: syntactic properties and 
interpretative effects (Kurz-AG) 
AG 14: Ilaria Frana, Magdalena Schwager, Keir Moulton 
Zur grammatischen Realisierung von Einstellungsinhalten (Kurz-AG) 
AG 15: Martin Neef, Carmen Scherer 
Die Schnittstelle von Morphologie und geschriebener Sprache (Kurz-AG) 
